Történeti dráma 5 felv. - Irta Szigligeti - Rendező: Rakodczay by unknown
1D E  B R E C Z E N I
II. Idényb érlet 36. szám.
Páros
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
II. Kis bérlet 16. szám.
Páros
Hétfőn, 1889. November hó 4-én
Történeti dráma 5 felv. Irla: Szigligeti (Rendező: Rakodczay.)
Zrínyi Ilona — —
Rákóezy Ferencz, fia —
Zrínyi Boldizsár, nagybátyja —
Károly, hesseni fejedelem —
Amália, leánya — —
Kolonies, kardinál, esztergomi érsek 
Gróf Buecellini, udvari kanczellár 
Longueval, kapitány —
Lehmann Godofréd — —
Olivér, ocscse — —
Fater Knitteiius, jezsuita, Rákóezy oktatója 
Gróf Bercsényi Miklós —
Gróf Vay — — —
Solari, sárospataki parancsnok —
Növendék — —
















L  Y  E  K  :
1. ) -
2. ) udvaroncz —
3. ) — —
Komornyik —
j német inas Rákóczynál
Apród a fejedelemnél
Kristóf, j Rákóezy szolgái
Tiszt — —
Börtön őr — —
Jakab, Lehmann szolgája 
Nótárius - —

















D ragonyosok,kuruezok,nép.‘Tört. azI.felv .Prágában, II.Becsben, III.Sárospatakon,IV .Bécsújhelyen,az V.Tokaj táján. Idő: 1695 — 1703
. a IV . felv. Z r ín y i P é te r  é s  F r a n g e p á n  b ú c sú ja . (Madarász képe után)
* az V. felv. A  s z a b a d s á g  b a jn o k a i. — Nagy allegória a Géniusz, Brulus, Danton, Washington,
Rákóezy, Kossuth, Petőfi, Garibaldi alakjaival.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3 Irt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban
6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 30 kr. Karzat 20 kr,
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Folyóssám i  33
Holnap, kedden 1889. nov. 5-én páratlan bérleiben:
SEB.GE PANINE.
Színmű 5 felv. Irta Ohnet György.
Z c í .m  f  1  ■■ ZEiSfej«»fsi9
igazgató.
Dobreezan 1889. Nyom. & váwBkőnyvaj'oadájábiui. — 1194 (Bglű, 4043)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1889
